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• 
GENEVl~. Le 9 juillet 19 23, . 
]"J rs TJ] DU' PZ~~s OlTI\Î-EL • 
.... • - 4ANo -
Cette liste est divj_sée en doux parties. 
·partie indique les diff6rèntes seciions a•eo le personnel; la 
douxihme partie comprend une listé ~1ph~b6tfqtto du per~onriel. 
Tout cl .. ange:mc3nt doit êtro notifié au Chef d.11 Service 
LIST. 
----------
' 
T11is list is dj_vidod into tit10 parts. 
shows tl1e va.rious sectior1s togothor w·j:th the r11er11b ers; ·t11e second 
All changes should be notified to th~ Establislrrnent 
Officer, Room 90. 
' 
' t 
1E GlTJJ OF 1L'l1IOHJ 
Specio1 CirculJ~ 308 (1, 
"U,?:U-S t 1 8-LJ.:~ 19,;b 
(Se cond li s t ) 
~.1he .:)ecroto.:c;y- Geno r u l has been i nfor;.:.wd th,,. t the follo -
wi Df ])cloguteo h c< ve beon a:;7 ointed to the 4the .sscmbly: 
Rer;i otr y 
26/ 2 99S8 / â~544 
,.US 'f? .,.LI ~i. 
-- llel r:ig:::.t es: c; J.· r Jo "r-'Y- "' "'ook /:) i"" G 0. l·, .. G u ü V .l..JJ. J. V ' .L 0 V .. ' • .J ~ ~..i. 0 0 
Sir Neville o Eowso~ V~C ... , KoC .. B..:gC» C.M. · 
l :u p • 
1.:r o 1le1·bol!' t ;:-{ . Broo1rns .. 
su·bst i tu te s ~ 
- - ---Li eut. Colonel D.C. Ct:rncron, C .L . G., 
J) • s . 0 • ' i.~ • p • 
Lis s Jessie, S • .lo ;febb~ 1. . • : . 
----
2 6/ ?JJ ~10 / ,J-~ 5-14 
-
2 6 / 8 9 9 3 9 / 28 54 4 
pelegates : S.D. Tang Ts&i-Pou, 
G~1. ~; . J.1 ï.nl r.HN 
Envoyé e.xt:rc:iO:rdi n a. ire et _ j ni stro 
· léni ~1otentia.irc à Ron e, 
J 
S . E . Fo filr.}'hong Jioh, 
~inistre de Chine en Fran ce. 
S .z . LI . H1.n:i.ng Yrtng-Li a 11g, 
Bnvoyé e.xtr<J.o:tdimdre e t : inistre 
plôni p otenUia ir a ~ V~enn e. 
--- JJ~· G.ïc '~"• t os · 
I. •• · '- • 
The Ri ght Honou: 1J.b le, 
I - -) b t " . 1 /-. . i:> ~ 
3ubstitutes : 
,oru 1., 0 er 0eci. , lL • ... • r.-u 
Lord Privy Seal . 
'.rhe Right Honourab le Edwcrd !ood, ].; . P ., 
Preuident of Boar d of Educdtion 
The 3. i gh t Honàur s ble Sir J mes Hermell 
? o d d, G.C . B~ 
'l'ho :Ji ght Hr.rnourab le Sir )i 1.loughby 
Dick inson. 
ü :i.r Hubert Llewellyn S:wi th, G.C . B. 
D~X:Jo I.~clith Lyttelton. 
Su b s t i t ut e s : 
'I1he 3i ght Hr.rnour Dble Sir ,/i lloughby 
Dick inson . 
Q:\.r Hubert Llewellyn S:wi t h , G. C . B. 
Di.:r::io :::.:<1i th Lyt te 1 ton . 
t 
2Dt5~:3l.12/ ~8544 
26/Wlül/28544 
- 1 bis -
Œ?..EECE : 
- - ·-~:Q_<:; l ~gu J;-~~: S.B. Nicol~s Politio, 
··xic:ion l irüstre des _._ffaires ::~i..rangères 
de Grèce, 
" .. ow.1re p.e J.n (~onr rerm.cmento 1e Justj.ce 
1 internetion2le. 
Tech.ni cal . :c-:vi s ors : 
-- -----~-·----
oulos, 
i st re., 
I.:o Je .c ... n r0'Li ti s , Di.r9cteur c11ï . .3ac1 ét 1'.lire 
Hellé:ni one I?eri:.w. ent. ::-i ur;r èc de la SDci été 
des lîa. tioDso 
Sacretari&t : 
-- 1l<lo De~:lètre Argh;fL'O}Jou:)..osg Secrétaire du 
Secrétariet Hellénique permanent .. 
M. Jean L:wbiris, Ra:por\eur à l'Office 
do l a .3ocj.été des Nations du Linistère .. 
r~i eu tenan-t-Colonel His Hi ghness lv;aharaja, 
the Jam ~c. eb of Nuwanagar, G~C .. s . o, G.B .E" 
L:r . Sai ;y-id HdSSa 
N"' I 
I 
----~--=---.--.....----r---~-1JI eu i:; 1:n1arn -\... u ..t.üDtl .L nJ. l:3 111 gnntHH3 l\JJ:ITTiar tiJ t:. , 
26/2 99 61/ 88544 
NETJŒ:R.L :J~ D~) 
Delegates: 
--~~~ ........ ~,.......,.---:----.._..-.. __ 
the Jam fic. eb of Nuwanagar, G~C .S. G.B. F.., 
W" I 1 . 
.1 .• :r. I 
:Lx. 0 ~ B. .E. 
Jr.J-vtf ~ (~ ) 
lv~ ~ le Jonkheor J. J.ioudoJ , Docteur en sci encE· ::. 
polit ig~uen, Envoyé e.x traordino.ire et 1,:ini st :.;, 
plénipotentiaire ù Paris, ancien Ministra de : 
Affaires Etrangèr s. • 
J...J-~ çU(} .,.., ,. ,, /tl 
Tu~o lo J·orikhoer o p~ .l,~ van Hi spon tot Seve;: r e 1 
Docteur an droit, /. .... 
Envoyé extraordinai et Ministre plénipoten~ 
ti~ire près le Saint..!i.Siège. 
LI. le Professeur Jonkheer W~J .L . van EysinB'.._ll 
docteur en droit et en sci ences polit:iq_ues, 
pro :fesseur à 1 1 Uni ver si té de .Leyde o 
2 6 / 2 9 7 [55 /28544 
26 /2 9 8[< 9 / 28."ï41J, 
- 2 -
. 
, 
N:g 'l11r ;;_~t.M1T~- (sui t e ) 
Substitutos : ~ . J . t i mburg , docteur on droit, 
~ . e 1i bre c~c l e. Comr:li s~: lon c~es 
Dé_::;utés des :C t ats }J1·ovinc i c.ux 
de la Provin ce do l a Pol l&nde 
/ eridiona t e . 
; 
M. l e Pro ·esseur J . r . ~ . Fr2nço is, 
· docteur en dr oi t e t on e c i ~nc es 
p oli t i qu as , ctef de 1~ Secti on 
des ,\ f fa il· c; s d 1.1 l a ':i oci ét6 dos 
fü ... tions c1u Pépartc:1:H.nt a.e s . .', ff2, ir G 
:".: trang81· es , J.:ir of GS.-3 eur eztr ao.c di -
rn1ir G è .. l 1Uni vc:: r s i t é do Commerco 
de Rotherùam. 
lJ"EV{ ZEA TJJUrn 
---~e l egat e_ . ,.. The Honou~ b l e , Sir James Al len ,K. C. 
Hi gh Oùmr:t:-ss iono.r for .N0v1 Zea Lnna. 
i n "London . 
NOH'ifAY 
il . l e Do cteur Fr i dt j of Nansen , 
:pr ofesseu r à l 1Un i v c1·si té ··a.0 
I::ris tiani a . Pr ésident de l n Dé -
l égat ion . 
]!I . 0 • 'B loh:r , 
jnc i~ Frés i dont u Conseil . 
i I . I . tyk:l~. 
Substitutcs: 
ü. y~cit'Q, 
Président du St rting 
IIonsiour lG D . /c11 .1 .• tang o, 
Secrétair e G- éra l de l'Union 
i nto1•p2r l cme hai:re . 
tie; 
\ l' U~ iv~rsit é de 
frù: l le I:r i tine Bonne~ie , 
Doct eu1• 0n 3?hi losoNr'lie 
Profes~eur à l'Univ~rsité de 
Krist ' ania " 
Tochnica l ,\a_ viser: Jr. Bull, 
Chef de division au ' nis t bro 
de:s .Affo,ir os ?;tr anr;èr CJ'S. 
<"', • ; '"9 "'9" /'.-.85 4 c..;Oj '--' · C; V r... . .._ • 
s ,, Ex. • l,~ " 1 e 
s1.li) s t i t u te ; 
P.'i.R :. JU:~ Y. o 
- -l)ë 1 e f~~ l~ te 
~----
2 6/29299 / 2 8:J ~h~ . 
s.·I LV ·son . 
.5ëïë'ga t e 
" J -
~~on .:~~:rne llcmc e .. ·0 Jo.:~o Cha [;< s , t ncien ,i l' é Si(~_ en t d_U :'j OJ'.lC611 aes . ' i n i st r es , ~;n ci o;~::. , :i n i rJ t re dos .• ff . ir c s :: tr ~ ngè1· us , ~ ~nvo,;ré extr,~.o:rd i n<-:.i re et .i n i s t r e pléniJ)Ot en-
tLüre en .::·'r , nco . H ~ µ 
3on ~ ... : : c..: ellence · . l e · · . _,ugusto de vu scon-
c ·3l l es; ncie:n .\ :ré s i tlent au cons ei l ëles 
i n i s t re s, E:nd efi r.ü n i s t x'o iles . . .:t'L .. ire s 
:ct r sngères . )en . :\ . Fr e ire d 1 Andrad.e, 8nc i en ~ :in . \P.B1 " : trG.ngo 
Son Exc e llen ce . ' . l e ])r. ·.1. et: o w .. rtho lon eu. 
:;:;• err e i rn , 
J"':nvoyé extr .:.. or e\ in q. il"e e t i n i strc Jl l ôni-
po t en ti o.ire en ,, \Ü SbO e 
S ., ~t'LivL J o G11stavo Guerrora , 
Envo y é extr~rnrd inai r e et , -i n i s t re p l é1ü-
p oten tL ire en rtal .io e t en ]'r r,.nc e. 
26/ ZOl 9 4/ 2 8 54/1 
SH,RD·- CHO ~T·- ~HDV:E:NE ST. ·~ 'J: F, . tiëJ~8gafes'i----::r:}~oÏ'.L le :or o . ."or:t c hi lo Nin't ~ hic h , 
- -·-· • -1: ""-o a ..o r--f: --f-' c :il" a_s - .tx::n&!:.è:t•e s. 
26/ 20194/2854'1: 
S:SRB·-ClW ~T·-~n.OVE:I:rn ST.'i.rrs. ]). -o-J- ~-o··...,-+;~;--;----s1·-w 1··, ~ 1° Dr ·ar~ tchi' lo 1-I :u· 1· "1i· c}• 
. - V t°)(.J. u V D ~· ) R .l...:A () :l ? ~ w .· .. .... ' . l.': - . . ... ' 
--·-----·-· .inistro des 
.,,,., . . ) 81' t s . ~~--' -· 
ais se. 
S.Eoi;I.le Dr. r..aza:r .. ·Iarkovi tch, 
Ancien ~~inistre d 1 <: 1 Justice" 
_: .le :;)r. V8. ssu I" ~n;ovc n ovi-Gch, 
:Jé pu té et âvo ca t, 
Plén i-
Ing. ii , Ra nislav 1,,VnJ 1ovitch, 
Sous- :~ oc:rétairo . cl.. ' .. t .. ~, c.u _ .inist è:re des 
Cornr.iun ic .:." ti ns" 
• le :;)r. i·ünoro. d , tur zn t :eky. 
Professeur à l'Univercité c1.e zcgr .eb . 
~1. . Doucht.m Sté1:ia novi tch 
Premier secrêt~ire de ;é g-ation. 
• 
' 1 6 / n99c.7;·..,8b. , ' ~ I t.:, • V (.; '1. •.i: 
SJ. . ~:. 
-~~"' ""' 'ton ' P·,.,·t "'1-,,, Q'_nJ.'o , -.~oon, .:-..:.:1.:~~~~~ -- o - . .! . . U ·v u._ Si:.1.mese .~înister tn P<::.;.I'i s • 
2G/30061/ 28544 
~?rince :i)J.mrc, g I>amr ong:, 
f)i1 .... :nese ChaJ."gé d'L.ff .. :tires u~ th0 H<. .. gue, 
i 
f\t~bsti tu.tes : 
Ua i 'J:. L., Hoontr:::.kç; ~ü, 
3l'd S':icrat a:r'y Of the Sit.:.:nese LegLtion) fu::cis • 
. Khun Biraj Bi Siifl.i.'H t 
3~cd. Secreta::.·y of the s::.amese I, sf;,1tion~ l:"a:r-is . 
..:\.ttri.:i.hés Nui K~ v~~thfani:~ p.:;..~iclt1. , 
--··-~---·-Att.aohé of the Si amese Legatisn in :Paris . 
IJ''-•::i::•.g Bah:!.d:Jb.a. Ito.l<r: ::·2. 
Siam~. se Legu:i:i 0:.: .Rc: r:.1•::1 
Ph:ru sarasusu..:n& of the Siume se Le ga tion 
I,ond en 
--
--
;J:he Hon , Sir E{igur rTiar. .(i s '.'ILJ.l t n, K, C cM . t~ ., 
High Commiss ione r :fo:~ the Uni.on of South 
~fricu in London. 
Si:r Hérlr~\r Stï."t.ko sizh , K • 
Bx:i:t-3r t ;\ÙVÎSOj_A 
_ __..._ ____ Prof c Georga Gil be1·t . i mv ~;111 ~r~u;y· , LI .. , D., 
VENEZUJ31I ù .. 
- ---DàI'sgs. tes: S.,EoU ,, le Dr • .::-~ :d 
Dis t r ibuted to ~ o cretariat ~ 
Specia l Ci r cu l a r 300 (Il ao 
Augus t 22nd . 1 9 23 • 
. ,~ .. ~3 ~.-'j ;_. L31Y DEI.T~Gil. ·.r1~3 . 
- - -·- --- -----
(Third lis t - sup~lomentary to Sec ond l ist l . 
Tho Secre t ar y Gone r a l bas be on informed t hat t he 
fol l owing Del ega t os hav a be on ap~ointe d to t he Four t h As 9embl y . 
Regis try 
26/ 30221/ 285,1:1  
< 
Do_ l o p. a t e s : S • E • !L, L i cfo 1-1 t I' r_;,s 11 o ri ~ 
H.ti.f dt,~ =Jini s tre d r Al ln1ni o a Athènes . 
26/ 30234 / 28544: 
BF.LGI UM 
'~· 1 
-
M. l e Docteur Benoit Bl i ns ht i , 
Directeur du Se c ro t CLri a t pe r manen t 
du Gonv ornomcm t a lbana i s 
au1Jrès de l a Soc16 t é des Nations . 
Lol.)r;0,t 0s : S . E . M. Paul Hymans , 
Ni nis tre él r:@t , t , Uombro de l a 
~hambre dos Rcprés ent ~nts , A.~cien 
.Al.'"-'....,. Mi n i s t re de B(ü gique a Londr es , 
Ane i on Minis t r e clos Affairo9 
l~ c onomiQuos , Anci en Mi n i stre des 
Affai r es Etrang~ ro s . 
3 . E_. IJ. Prospe r PoulJ ~ t J 
M:ombro ot Ancien Pr es ident de l a 
Chambr e dos Heprôs ontants , Ancien 
Minis tre dos Sc j_enc es e t des Arts , 
Anci en l.'Iinis t r o des Chemi ns do };'or , 
Marine , Pos t 8s e t Tôl é pr aphes , 
Profes 3eu r do Dro i t I nt e r national 
., 
e t d rHisto i ro diplomati q_uo a 
i runivers ité de Louva i n . 
M. l e Baron Boyons , 
iITTibus sad.eur do Bolgiriue près l e 
St . Siège . JJ.nci en Minis t re dos 
Aff aires Etrangôres , 
' 
26/30235/ 28544: 
-COLOMBi lt 
26/30233/ 28544 
26/30269/28544 
ES '.11HONI.h 
26/ 30264/ 28544 
FINLM'ffi 
- 2 -
t 
:Sorne. 
o Castello Branco 
liinis tro dos 
-
Dolo&':..tQ : S . B . J.1 . l o Doc t our I'rdnc :i.sco Jo8·é 
Urnltia, 
1~ncinn Lri nistrG cl. os Af f ::ürc s 
S trang~roa , Ministre pl6nipot on-
ti aire ~ 1fudrid ot .Berno . 
!U.PfN. f 
Dolcgato: S . E . l'.I . l\IanueJ de Peralta, 
Envoyé extraordinaire e t lii nistre 
plénipotentiaire de l a République 
11....-t de Co~ta , Rica a Paris . 
Delegates : S • E • 111 • Char 1 es Pus ta , 
Ministre plénipotentiaire â Paris . 
Del egat es : 
GénéraJ. Joba.N' a id1 ·ner, 
Député Pr;si ~nt de,la Jommission 
des Affaires trangeres e t de la 
Défense natio~·le, ·ancie9 Com-
mandant en Ote .· de l' Armee estho-
nienne . 
Monsieur Ado "'l.nd.0rkop11 , 
Député Min' tre e la Guerre. 
M. P.e inhold Yask J 
Secrétaire àu Departement politique 
au Ministère des .Affaires Etranf!èr es . 
S.E. M. Carl Johan Al exis Enckell, 
Envoyé extr ao rdina ire et 
Ministre Flénipotentiaire de la 
Pinlande a Paris , ancien mi-
nistre des Affaires étrangères. 
S.E. M. Rafae l i oldemar Erich , 
Envoyé extraor inaire e t Minist r e 
plénipotentiai e en Disponibilité, 
ancien Présid nt du Conseil, 
Député, Profe~seur en Droit inter-
na tional ~ l'qniversité de 
b'e ls i ngfors . l 
] 
26/30100/ 28544 
26/29889/28544 
26/30270/ 2854:•1 
- 3 -
FIHLdill (ContrL ) 
----
lifORHAY 
Substituto : 
S . E. M. Eino~.udo l f \ifoldcmar , 
Envoy~ oxtra rdinaire e t Ministre 
1 "' · t t · · d 1 ·r, 1 ~ ~ enipo en iriro e a - ln anne 
a Reval , anci :.. n Hinistre dos 
lffairos ~tranp~res. 
M~ Kaurle Vain~ Voionrn&a, 
Professeur de \ 1 Histojre de la 
:B' irilande et des\ Pavs ctu Nord a 
1 1 Universit6 do ~oisinpforso 
~ 
,... .,, '' ' .,. ,.Ali' 
ù • .;::, . fü . 1i . ~onamv 
.. ' Envoyé extrnorc1.iIJaire ot Mj nistre 
pl~nipotenti airo de la ~~publique 
de fait}j zr~ f ~ . 
The f ollowinp ad it · n has bcen received to the 
original list :-
Tochn.ical ad vis or : Tu , To ·.alv 0oh:3l1'JVad , 
- -- - ---· Conseill,,or '.Pechnique à la I ,égation 
de lforvège à Paris . 
S. E. M. Hjal~ar Brantin? , 
Ancien Prés ~ëtent clu Cons 8 il. 
M. le '3u.rr . .L. l'.'1.:a 'rks von Wuort e rnberg 
Pr6siden de la Co:r d 1 Appel 
~ Stock olm . · 
Monsieur ~oeffren , 
bncion Min~"tre de la Justi c e . 
Subs ti tu tes : S . E . M" . le Bar n Sten Gustav J'reder i 
Troil P. .~rn 1 , 
Ministre â Ber l in . 
lviad:ime A . B-:igpoj' i ckse l l . 
-------------- M. l e Professeur Oosten Und.en , 
------..__: Ancien Mini stre de la Justicn. 
é--·-
<Y(,\ tiV 
(\ eovt.i s: 
Dt& WICISI»~ 
~ 
Hungary. 
-l / J 
La tvia. 
J'l pon. 
Pola nd. 
'l ( 
Honduras. 
Roum11nia . 
Can~ 
I ta.1....11---.... 
7 
S •. E. J~lbert de Berxeviq,zy 2. t 
~' ~ k' '" Général ~riel Tanczos. 
111. 1-1 ~ ~Gvô~i. 
-~ N 'lti! el /', l•l. • 
M. 
l1I. ~Suppléant 
l1I. Carlos Gut ie.rr~ z ,o_ 
(! W1.(. $.... t et ( "J a.' t !A 
M. Dissesco 
M. I,:anolezco-Rammi cèano 
M. Titu:i,esco . 
Not yet officially notified. 
Hon • S i r Lo me r Bon in. K. C • I.I. G. rn 
Hon. George P. Graham.M.P. 
l,hjor Graham Airdrie Bue. 
On. Scia:lo.)a. 
On. Giuria ti. 
n. Salandra. 
supnléma ts. 
M. ID! >n uge re. 
~.I . B · gnB ni 
};!. p cco 
.. . 
-
~e ef 
MEMBRE::, DE LA SOCIETE DES NAT IONS. 
Afri.q11e du Sud. Espagne.C. 
Albanie. Esthonie. 
Argentine. Finlande. 
Australie. 2 France. c. 
Autriche. 5+1 Gréce. 4 Belgique. C. Guatemala. 
Bolivie. I + l Haiti. l 
Brésil.C. 2 Hondui:as. 
Bulgarie. f n'dè'f ."'-" ·r o 
Canada. l Italie. C. 
Clü li. 3+r+r Japon. C. 
Chine. 1 c. Lettonie. 
Colombie. l + l Libérie. 2 
Costa-Rica. Lithuanie. 
Cuba. l Luxembourg. 
Danemark. 6 Nicaragua. 
Empire Britannique. t. Norvège. 3 
Nouvelle-Zélande 
Panama. 1 
Paraguay. 2 
Pays-Bas. 2+1 
Pérou. 4 
IO 
3 
4 
Perse. 2 
PoJogne. 
Portugal. 
Roumanie. 
Salvador. 1 
~erbe-Croate-Slovène. 
Œtad. 
Siam. 4 + 2 
Suède. 3 
" · 
Suisse. 2 
Tchéco-Slovaquie. 10+ 1 
Uruguay. 
Venezuela. 
.. 
DELEGATI ONS DE L'ASSEMBLEE • 
Afrique du Sud. Hotel Beau Rivage. ./ 
Albanie . Hotel de Russie. v' 
Argentine "} 
Australie )<. Hotel Métropole . 
.A ut riche Hotel de Russie. ~ 
Belgique Hotel de Russie / 
Hotel des Bergues + 
Bolivie 
Brésil Hotel de la Paix/M. Rio Branco. T.[. Ba.rboza Carneiro. 
Hotel de Russie 
La Résidcnee 
Bulgarie Hotel de l 'Bcu V 
Canada ~ Hotel de la Pa i:x: Sir Lomer Gonin. 
Chili Hotel Bellevue / Hotel des Nargues 
Chine Hotel d'Angleterre V' 
Hotel Beau Rivage 
Colombie QlM(.. 
Costa-Rica Hotel de la Paix. /M. Peral ta. 
Cuba Hote 1 Beau Rivage ·/ Hotel des Bergues. 
DaneIJErk Hote 1 des Bergues V 
Empire Britannique)<Hotel Métropole ~-Espagne Hotel de la Paix Gimens 
:M. "Paà.acios. 
Hotel des Bergues ~ Esthonie 0\11.l Finlande Hotel de l'Ecu 
France. Hotel Beàlevuei / Hotel des Bergues 
Hotel Beau Séjour M. Aubert 
Grèce Hotel de la P~ix ~ Guatemalaf A\)_~ 
Ha iti 
Hon auras 
Hongrie 
Inde 
Italie 
- Japan 
Lettonie 
Libérie 
Lituanie 
Luxembourg 
Nicaragua 
Norvège 
Nouvelle 
Zélande 
Pamzœ. 
Paraguay 
l 
Peru 
Perse 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Sal va do r 
Hotel de Paix 
La Ré si den ce 
Hotel de la Paix 
Hot!l Métropole 
/Maharaja de Nawanagar. 
Hotel de Russie ~ 
Hotel des Bergues 
Hotel de l ' Ecu /" 
Rote 1 Bellevue V 
B~au Rivage · 
Hotel de la Paix 
Hotel Beau Séjour 
Hotel de l'Ecu 
Admiral Kyokawa. 
Ho tel Mé tr opo le 
~Hotel des Bergues 
~ç:vu, ~C-v ' ';di/' 
~
IO""""- Hotel des Bergues. v{. 
Hotel Bristol 
La Résidence ~ y' ~ 
Hotel Richemond V 
Hot el de Russie 
Fra nçois 
Hotel des Bergues 
Hotel de la Paix ~rquis Cbagas 
M. Vasconcellos. 
Hote 1 Bellevue 
~otel Beau Rivage ~ 
~otel Richemomt 
Roya urne des Serbes, Hotel de la .Paix -/ 
Croa tes et SlovènesHotel Beau Rivage ~ 
Siam 
Suè de 
.. . .... 
Suède. 
Suisse 
Hotel de ,._ us _·a . 
Hotel des Bergqes 
Hote 1 des Bergues 
Tchécoslovaquie Hotel :Métropole 
Uruguay 
Vénézuela La Rés iclèn ce. 
Irlande Hotel Belle~rue V 
--v 
Danzig Hotel Beau Séjour 
_, . 
.... . . . 
. ; 
/ 
/ 
--
/ 
